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La investigación desarrollada tuvo como objetivo principal determinar la relación 
que existe entre la metodología 5S y la satisfacción laboral en la unidad de 
economía del Hospital San Juan de Lurigancho 2016. 
 
El estudio fue de diseño no experimental - transeccional de amplitud correlacional 
ya que se buscó establecer el grado de relación que existe entre la metodología 
5S y la satisfacción laboral. En la cual se tomó como población a los 30 
trabajadores contratados (cas, nombrados y terceros) que laboran en la unidad 
de economía del Hospital San Juan de Lurigancho en los que se usó como 
instrumento para la recolección de datos un cuestionario diseñado por el autor, el 
cual constó de 27 preguntas divididas según sus dimensiones sobre la 
metodología de trabajo y la satisfacción laboral, en las cuales habían cinco 
opciones de respuesta (1) MUY MALO, (2) MALO, (3) REGULAR, (4) BUENO, 
(5) MUY BUENO. 
 
Finalmente según los resultados obtenidos en la investigación se determinó que 
existe una relación directa entre la metodología 5S y la satisfacción laboral, por 
consiguiente si se aplica una buena metodología de trabajo basado en las 5S 
mejora la satisfacción laboral y viceversa.  
 











The research developed main objective was to determine the relationship 
between the implementation of 5S and job satisfaction in the economics unit of 
the Hospital San Juan de Lurigancho 2016. 
 
 The study was not experimental design - correlational transeccional amplitude as 
it sought to establish the degree of relationship between the implementation of the 
5S methodology and job satisfaction. In which it was taken as population 30 
contract workers (cas, named and others) who work in the economics unit of the 
Hospital San Juan de Lurigancho in which it was used as a tool for data collection 
a questionnaire designed by the author , which consisted of 27 questions divided 
according to their size on the methodology of work and job satisfaction, in which 
there were five response options (1) very bad, (2) MALO, (3) REGULAR (4) 
GOOD, (5) Very good. 
 
Finally according to the results obtained in the investigation it was determined that 
if there is a direct relationship between the implementation of the 5S methodology 
and job satisfaction, therefore if good work methodology based on 5S improve 
labor and vice versa satisfaction applies. 
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